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ニニング、ストレッチを:ilM3 I翠3)歩行は 1R 8000捗を 1:
様とし毎U実絡した.連動開始月、:ヶ対日、 2ヵ月包、 3
ヵ月闘の芥丹のすド.ftu伝行数を求めた.歩数計i立、オムt1


























3 ヶ月 t~Hこはそのうちの38.1% が140mn汁19未満に改絡し










歩数首l' 盛I.1:E低下 lUlt:Eコント LJー ル
